The Wunderlich pattern book : illustrating the complete range of designs in stamped art metal available from stock by Wunderlich Limited
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F O R E W O R D 
Forty-five years of constant development and improvement in the 
manufacture of Wunderlich A r t Metal materials have necessitated the 
production of a vast number of designs. M a n y of these are now obsolete. 
T h e present publication illustrates those that will, in future, be available 
from stock at current list prices. Patterns that have been eliminated can 
still be supplied, subject, however, to an initial charge of from £2 to £3 
to cover the cost of special manufacture. T h e latter patterns are not illus' 
trated herein, but are shown in previous Wunderlich catalogues. 
T h e "Contemporary A r t Patterns" shown on pages 4, 5, etc., are 
representative of. the latest vogue. Those released subsequent to this 
publication will be illustrated, from time to time, on folders of standard 
size, suitable for filing with the "Wunderl ich Pattern Book. " 
T h e information contained in this Book is indispensable to Builders, 
Agents , and others ordering materials for resale. It will be of use to 
Architects when advising clients in the selection of designs to conform 
to their particular requirements, but Home-builders themselves will be 
more interested in the illustrations of complete installations that are shown 
in subsidiary publications of Wunderlich Limited. 
Catalogue M.87.—January. I9J5. 
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W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A 0 6 T H F E E 
C O N T E M P O R A R Y A R T P A T T E R N S . 
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N o . 1705* .—Regis t ra t ion applied for. 
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N o . J 6 8 1 ' . — R e g i s t e r e d Design No. 11326. 
• l . te J J lMte i . " " • . '-..w-u 
p 
N o . 1 6 8 2 * . 
'f-
N o . 1712* .—Hegls t ra t ion applied for. 
N o . 1 6 8 3 * . — R e g i s t e r e d Design No. 11325 
N o . 1 7 0 0 * . — R e g i s t e r e d Design No. 11377. 
Supplied in Sheets measuring 6ft . x 2ft . I l lustrations represent 2ft. x 2ft . 
*Stocked also in Galvanised Steel. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
PACE FOUF 
C O N T E M P O R A R Y A R T P A T T E R N S . 
N o . 1702* . 
Regis t ra t ion a p p l i c i for . 
N o . 1 6 9 6 ' . 
Kegisterpcl Onsign No. 11376. 
•P.. 
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N o . 1684* . 
Regis tered Design No. 11327. 
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N o . 1 7 1 8 - . 
Regi s t r a t ion appl ied for . 
N o . 1 7 1 9 * . 
Regi s t r a t ion appl ied fo r . 
Suppl ied in Sliects measu r ing 6f t . x 2 f t . I l lus t ra t ions r ep resen t 2 f t . x 2 f t . 
• S t o c k e d also in Galvanised Steei . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A S S FIVE 
DAMASK PATTERNS. 
^ ri 
; I i ' 
N o . 1 5 8 9 * . — P a t e n t X o . 6509. 
N o . 1 5 3 | > < ^ P a t e n t 69. 
N o . 1-5^3*.—P<i Patent No . 6Sfi9. 
wr 
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N o . 1 4 9 9 " . — P a t e n t X o . 6r,69. 
N o . 1 5 7 4 * . — P a t e n t No . 6r,6<J. 
Damask Designs rely on the incidcnee of light and shade to reveal the pattern. Tlie double toned ef fect 
cliaractenstic of these designs is produced b y the application of a single colour, 
bnpplicd in sheets measuring 6ft . x 2ft . with the exception of N o . 1538 , which is available in 6ft. x ,9ft. 
The illustrations represent 2ft . x 2ft. 
•These patterns are stocked also in Galvanised Steel. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
PA C£ Si S 
M O D E R N A R T P A T T E R N S . 
N o . 1 6 2 8 . 
N o . 1 6 2 3 (Cornor Panel) . 
N o . 1 6 3 0 * . 
N o . 1 6 2 4 (Border Panelling). 
The embossed portions of these patterns are modelled on a uniform pl<me, so t h a t the application of 
an ordinary paint roller is sufficient to bring out the highlights. 
Supplied in sheets measuring 6ft . x 2ft . , with the exception of N o . 1 6 2 3 , which is available in panels 
2ft . X 2ft . Illustrations represent 2ft . x 2f t . 
' S t o c k e d also in Galvanised Steel. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A G E S E V E N 
MOULDED AND ADAM TYPE DESIGNS. 
N o . 1584.—Fil ler Sheeting, 6' x r . 
N o . 1596.—Corner Panel , 2 ' lOJ" x 2' 10^ 
No . 1597 .—Border Sheeting, 3 ' x i ' lOf 
N o . 1456.—Corner Panel , 3' x 8'. 
N o . 1457 .—Border Panel , 3 ' x 
N o . 1458.—Fil ler Panel , r x 3'. 
N o . 1593.—Corner Panel, 2' 10" x 2 ' 10". 
N o . 1594.—Border Sheeting, 6' x 2' 10"-
N o . 1593J—Centre Panel, 3' x 3'. 
N o . 1582.—Corner Panel , 2 ' 10" x 10°. 
N o . 1583 .—Border Sheeting, 6' x 2 ' 10". 
N o . 1584.—Fil ler Sheeting, 6' x ;r. 
I l lustrat ions represent port ions of complete ceilings, 6ft . x 6ft . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A C E E I G H T 
M O U L D E D A N D A D A M T Y P E D E S I G N S . 
N o . 1 5 7 5 . — C o r n e r )>anci, 2 f t . x 2 / t . 
N o . 1 5 7 6 . — r i o r a t and N o . 1 5 7 7 . — P l a i n 
B o r d e r Panel l ings. Oft. x 2f t . and 
2 f t . X i l t . 
N o . 1 5 7 8 . F i l l e r S h e e t i n g (see page 10) . 
N o . 
Sec 
1 6 2 3 . — C o r n e r Pane l , 2f t . x 2 f t . 
1 6 2 4 . - Hordor Paiioll i i ig, Bft. x 2f t , 
4 f t . X 2rt . a m i 2f t . X 2f t . 
1 5 7 8 . — F i l l e r S h c e t n i g (see page l( i ) . 
a lso N o . 1 6 2 6 , \ 'ent i la t ing P a n e l , on 
page 30 . 
H 
M 
N o . 1 5 6 0 , — B o r d e r Pane l l ing , Oft. x 2 f t . 
a n d 2 f t . x 2 f t . 
N o . 1 5 6 1 . — C o r n e r P a n e l , 2f t . x 2 f t . 
N o . 1 5 0 1 . — H l l e r P a n e l l i n g (see page 16) . 
N o . 1 7 1 8 . — C o r n e r Pane l , 2f t . x 2f t . 
N o . 1 7 1 9 , — B o r d e r Pane l l ing , 6ft, x 2 f t , 
and 2ft. x 2ft. 
N o . 1 5 7 8 . — F i l l e r S h e e t i n g (see page 16) , 
I l l u s t r a t i o n s represent por t ions of coinplete cei l ings . Oft, x 4 f t , 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
PACE NINE 
B E A D E D S H E E T I N G S . 
N o . l 7 3 ^ 
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N o . 4 6 5 . 
N o . 1 1 4 9 . 
These Patterns avc generally used as Wall iTiniiigs, 
Supplied in sheets measuring 6ft. x 2ft . Illustrations represent 2ft . x 2ft . Internal and Externa l 
Angle Strips, N o . 1 3 6 9 and N o . 1 3 6 8 , should be used with all wall lining treatments , 
•Stocked also in (Jalvanised Steel. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D . M A N U F A C T U R E R S 
PACE TEN 
DIAPERS. 
N o . J 5 0 « . 
No. 1 0 9 3 . 
N o . 1 5 8 8 * . 
H-
N o . 1 7 1 * . 
N o . 1 9 8 . 
T h e 
Diaper ))atterns are ocononiically suitable for covering the entire ici l ing are.a between cornices, 
l iinit of the design, being small, makes it practicable to cut the sheeting up to the cornice without 
detriment to the effect. 
Supplied in Sliects mca-suriiig 6ft . x 2f t . Illustrations represent 2ft . x 2ft . 
' S t o c k e d also in Galvanised Steel . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A G E C L E V e N 
D I A P E R S . 
1034. 
No. 1118, 
No, 1115. 
ff 
No, I07-i. 
SupiJiiocI in Sheets mcasui-ing en. x 2/t, Illustrations represent 2ft, x 2/t, For Wall l.iiiings, Iiitornal ami External Angle Strips, Nos. 136^ and 1368, should be ..sed. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A C E T W E L V E 
P A N E L L I N G S . 
N o . 1 3 9 9 . 
Supplied in Sheets measuring 6ft . x 2ft. Illustrations represent 2ft . x 2ft . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T " ^ ^ E R S 
P A C E I H I B T E E N 
; H A L L O W P A N E L S . 
N o . 1 0 5 5 * . N o 1 3 5 4 . 
No 1 5 8 6 ' . N o . 1 3 9 7 * . 
Svippiied in Sheets measuring 6ft . x 2ft . Illustrations represent 2ft . x 2ft . 
•Stocked also in Galvanised Steel . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A C S F O U R T i E B 
D E E P P A N E L S . 
N o . 1 6 7 3 - N o . 1 6 7 7 * . 
N o s . 1 6 3 , 9 9 4 , 7 4 6 and 1 1 7 0 arc supplied in stock sizes of 2ft . x 2ft . N o s . 1 6 7 3 and 1 6 7 7 arc supplied 
in sheets 6ft . x 2ft . 
A series of panels to work in with N o . 9 9 4 can be supplied as follows : — 
Plain . . N o . 9 9 5 . — 2 f t . x I f t . N o . 9 9 3 . — I f t . x 1ft. 
E n r i c h e d . . N o . 9 9 1 . — 2 f t . x 2ft . N o . 9 9 2 . — 2 f t . x I f t . N o . 1 0 8 5 . — 2 f t . x 2ft. 
•Stocked also in Galvanised Steel. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A G E r i F T S B N 
FILLER PANELLINGS. 
N o . 1 5 0 1 * . N o . 1 3 7 8 * . 
T h e s e panel l ings are supplied in sheets 6 f t . x 2 f t . T h e i r a p p l i c a t i o n , in c o n j u n c t i o n wi th b o r d e r 
panel l ings and c o r n c r panels , is shown on page 0. T h e i l lus t ra t ions r e p r e s e n t 2 f t . x 2 f t . 
N o . U 4 0 . 
Suppl ied in panels 3 f t . x 3 f t . T h e i l lus t ra t ions represent 3f t . x 3 f t . 
•Stocked also in G a l v a n i s e d S tee l . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A G E S I X T E E N 
FILLER PANELLINGS 
N o . 1485* . 
Supplied in Sheets 6£t. x .Wt 
N o . 1491. 
Supplied ill Sheets eft, x 3ft. 
N o . 1640 ' . 
Supplied in Panels Sft. x 3ft . 
N o . 1393. 
Supplied in Sheets 6ft. x 3£t. 
The illustrations represent 3ft. x 3ft. 
'S tocked cdso in Galvanised Steel. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
INSERT PANELS 
No. list.—SPRING, These Designs, symbolic of the Seasons, can be 
used OS Insert or Corner Panels lor 
Ceilings, also as a Special 
Decoration to Freize anil 
Wall Treatments. 
No. 1186.—SUMMER. 
No. 1186.—.AUTUMN. No. 1187.—WINTER. 
I l lustrations represent panels 2ft . x 2ft . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A C E E I G H T E E I 
D A D O P A N E L S . 
N o . 1 4 3 0 . 
N o . 1 3 4 9 . N o . 1134- . N o . 1 1 4 3 . 
T h e fol lowing are s t o c k sizes : — N o s . 1 4 3 0 , 1 4 3 1 , 1 4 3 2 , 9 2 7 and 1 3 4 9 in Gft. x ; ift . sheets . 
N o s . 1 1 3 4 in 3 f t . 6 in . x 1 f t . , 3 f t . 6 in . x 2 f t . , 3 f t . x 1ft. and 3ft . x 2 f t . 
N o . 1 1 4 3 , 2 f t . 6 in . x 2 f t . a n d 2 f t . Bin. x 1ft. 
I n t e r n a l ani l E x t e r n a l .^ngle S t r i p s , N o s . 1 3 6 9 a n d 1 3 6 8 , should bo used wi th all wall l ining t i - ca lmcnts . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A C E N I N E T E E N 
B O R D E R S , F R I E Z E S . A N D S O F F I T S . 
! 
r 
Corner 
Panel. 
No . 1604. 
Border. 
No . 1603.—12in. wi<lc. 
No . 1508.—Stoclc widths, Oin., 12iii., loin., 
18iii. and 24iii.* 
•M^/jrA 
No. 1680.—(Any widtli up to 24in.)-. 
No . 1632.—i2in. wide*. 
nismnmm 
No. 789.—8i in. wide. No . 1029.— wide". 
Combination )3ordcr and Molding such as No . 1508 and No , 1680 arc more economical in use than 
separate units of Hordcr and Molding. 
All Patterns illustrated above are supplicl in 6ft. lengths, except Corner Panel No . 1604 which is 
supplied in a stock size of 1ft. x 1ft. 
•Stocked also in Galvanised Steel. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A O S T W E N T Y 
a # 
i? 
SOFFITS. 
T h e il lustrations below are of stock patterns of 
beam Soffits. These Soffits are supplied with loose 
stiles (with the exception of N o . 1 5 4 8 and 
N o . 1 7 5 3 ) thus enabling thorn to bo employed as 
a t rcatmont to beams varying in width from 6ins. t o 
ISins. Border Fillings are used for the fascia (or 
sides) of the beams. (See page 22). Of these 
No. 1 4 0 6 is the most suitable . N o . 1 4 0 6 t o g e t h e r 
with stile N o . 1 5 0 7 or the sti le of N o . 1 3 4 6 , can 
also bo used as coinplete t reatments for beam soffits 
of practically any width. 
N o . 1 5 0 7 . 
Soffit Stile. 
1 
Diagram illus-
trat ing e xtc iisi on 
Sti les for B e a m 
Casing, 
N o . 1 5 4 8 . 
6J in. wide. 
No.- 1 3 4 8 . 
Gin. to 9in. wide. 
N o . 1 3 4 6 . 
]4in. t o ISin. 
wide. 
Also N o . 1 3 4 7 
(same design), 
iOin. to 14in. 
wide. 
N o , 1 7 5 3 . 
14 n. to ! 8 i n . 
wide. 
The above Soffits and Stiles are supplied in 6ft . lengths. 
o 
7 
- i J 
I > 
i 
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BORDER SHEETINGS. 
N o . 1406*. 
N o . 464. 
T 
N o . 172* . 
N o . 1366. 
The Stock Size oi Pattfirns, N o . 1616 and N o . 1538, is 6ft. x 3ft. wide, whilst that of the other designs 
is 6ft. X 2ft. wide. All may be obtained to order in any narrower width. 
Design N o . 1406 is supplied with a bead along one edge. 
The iUustrations represent 2ft. x | l f t . 
•Stocked also in Galvanised Steel. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A G E T W E N T Y - T W O 
M O U L D I N G S . 
^ V U i i i l i i i i i i i i A i A i i i i 
No. 1146—3]in. Girth*. 
s t o a s 
No. 1580.- 4in. Girth*. 
No. 201.—2Jin. Girth*. ) W l ' f t ' ! ! r 
^ t^J ^ X 
r - w\ ^ Kj 
No. 551.—6i». Girth*. 
No. 1493.- -2.Jin. GirHi*. 
No. 1468.-:2iii. Girth*. 
No. 1594.—4iin. Girth. 
No. 975.—5in. Girth*. 
No, 9 5 9 . — G i r t h . 
^ r -.1, ^ X " " " - s i i i l 
e 
No. 5 1 7 , G i r U i ^ No. 1710.—4in. Girth*. 
H No. 205.—3iin. Girth*. 
No, 654.—.'iiii. Giith", 
CLii 
•) " w , 
No. 204.—4in. Girth*. 6 /-J) 
r:i 
No. 206.—4in. Girth*. 
No .-1361.- -4Jin. Girth. 
/ No. 4in. pirth". 
6 4 
'No. 497V.-^ 5in. (;irth\ ^oyi571. -6iiii. Girth. 
Supplied in lengths of 6ft. Bosses are used for the mitres of these mouldings, 
"Stocked also in Galvanised Steel. 
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yAOB TWENTY-THREl 
PLAIN STEEL CORNICES. 
N o . 933.-^3in. Gir th" . 
r 2 
i . 
KM 
N o . 1755 .—o in .G i r th * . 
N o . 1756.—6in. G i r th ' . 
N o . 352.—oi l ) . G i r th ' . N o . 765.—6in. Girth*. 
CONTEMPORARY ART CORNICES. 
N o . 1750.—8Jin. Gir th" . 
N o . 1708.—oin. Gir th« . 
N o . 1701.—Sin. Girth*. N o . 1757.—Ti in . Girth*. 
The first four plain steel cornices are always clean mitred. Mitre leaves are available for all the other 
cornices illustrated. Cornices are supplied in 6ft. lengths. 
'Stocked also in Galvanised Steel. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
PACE T W E N T Y - F O U B 
ENRICHED STEEL CORNICES. 
fTffTTfTTTTTTTTTTfTfT 
N o . 1111 .—9 in . Gir th , N o . 1 3 9 1 . — H i i i i i . G i r th . 
Cornices are suppl ied in 6 f ee t lengths. Steel l eaves are used f o r cover ing the mi t r e jo ints w i th the 
excep t i on of N o . 1312 for which corner b locks are ava i lab le . 
•S tocked also in Ga lvan ised Steel . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A C E T W E N T Y - P I V E 
No . 1619.—Cornice and 
Cover. 
No . 1644.—Cornice and 
Cover. 
No . 1729.—Cornice and 
Cover. 
No . 1646.—Foot-mould 
G A L V A N I S E D A W N I N G F A S C I A S . 
No. 1639.-Fluted Frieze, 
9Jin. wide (as illustrated). 
.\lso available :— 
No . 1 621 .— P l a i n 
Frieze, Sin. wide. 
No . 1645 .— Embossed 
Frieze, lOiii. wide (coin 
grou nd). 
See also Friezes on iicxt 
page. 
No . 1730.—Foot-mould 
2 
i 
£ A 
T! 
a <r> / 
e 
Tb 
I 
I 
1 
r 
— T . . T - ^ . - . r -
The above are supplied in 6ft. iengtlis in Galvanised Steel, 2inc or Copper. 
r " 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A G E T W E N T Y - S I X 
G A L V A N I S E D A W N I N G F A S C I A S . 
Comple te Fasc ia t r e a t -
m e n t , N o , 1 5 6 6 , 
w i d t h overa l l , ISJ in . , 
m a d e up of t h e 
fol lowini ' — 
. .. n i u m n - . i . t j i i i . j i w i a ' " " " ' 
N o . 1 6 0 9 . — Cornice 
a n d Cover . 
J A 
N o . 1 6 1 0 . — I-lutod 
Frieze, 8 inches wide, 
w i th a p p h c d Boss, No, 
1614 (8 inchcH sqviave). 
These Bosses arc sup-
plied separa te ly . 
A l t e r n a t i v e l y : — 
N o . 1 6 1 2 . — Pla in 
Frieze, 8 inches wide, 
used as an a l t e rna t i ve 
for No. KilO, 
a> 
CO 
N o . 1 6 1 1 , — Koot -
m o u l d . B E i ^ 
F o r Fasc ias deeper 
t h a n 18J", t h e fol low-
ing a l t e r n a t e F i i czcs 
a r e ava i l ab le :— 
N o . 1 6 1 3 . — F l u t e d 
Frieze, 12in, wide (as 
i l l u s t r a t ed ) . 
N o . 1 6 3 8 . — P la in 
Frieze, 9J in . wide . 
N o . 1 6 4 7 . — P la in 
Frieze, lOin. wide . 
See a lso friezes on 
p rev ious page. 
T h e above a rc suppl ied in 6ft, l eng ths in Galvanised I ron, Zinc or Copper , 
>0 
i f 
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GALVANISED SHEETINGS. 
N o . 1591.—Tile Pattern, sheets 6ft. x 2ft*. 
n -
• .1-
N o . 220.—Brick Pattern, sheets 6ft. x 2ft*. 
—' • 
i 
I\ 
1 xX 
N o . 1046.—Brick Pattern, sheets, 6ft. x .Sft. 
Covering Capacity of sheets, .x^ 2' 1 1 ° . 
A , 
MM 
N o . 1 6 6 2 , — n i c Pattern, .sheets (Ut. x 2 f t ' . 
N o . 1504.—Shingle Pattern, sheets 16ft. x .Itt. 
Covering capacity of sheets, .T ID" x 2' 0". 
N o . 1045.—Roughcast Pattern, sheets 6 ' x 3' 
and 6' x 2'. 
Covering capacity of 6' x 3' sheets, i)' SJ" x 2' 11" 
Patterns N o s . 1591 ,1662 and 220 are used as linings for the interior walls of Bathrooms, Kitchens, Shops, 
etc. Internal and External .\vigle Strips, N o s . 1369 and 1368. should be used in conjunction with 
these sheetings. 
N o s . 1504, 1046 and 1045 are manufactured in heavy gauge Galvanised Steel, and are used for the 
exterior treatment to walls, roofs, etc. The above illustrations represent 2ft x 2ft 
' N o s . 1591, 1662 and 220 are stocked also in Steel 
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GALVANIZED SHEETINGS. 
2 i i n . N o . 190 .—Fish-sca le Sheet ing. 3?in. 
Al! tlio l'tsh-sc<alc P a t t e r n s 
shown are s t a m p e d in 
Slicots Oft. X ;ift. i ' a t t c r i i 
N o . 189 is a lso ava i l ab le 
in 0 / t . X 2ri . sheets . 
N o . 189 .—Fish-sca le Sheet ing. 
J ' l in cover ing capac i ty of 
cach of tlie var ious lift, x 
;jft . sheets is :— 
IQO—.T 10|-" X 2 ' Oi". 
189—;->• 11" X 2 ' i o r -
7 S 1 — 1 0 " X 2 ' 8i~. 
N o . 751 .—Fish - sca l e Sheet ing. 
N o . 1 1 4 7 . — V e r m i c u l a t e d Quoins . N o . 1 0 4 6 . - - B r i c k Shee t ing . 
X o QQO, — Pi las ter 
Sheets in Galvanised 
Steel. 
N o . 9 8 9 . — I m i t a t i o n Rock-face, in Galvanised Steel. 
N o . 1147.— Vermicula ted Quoins, 
m a d e in ( ja lvanised Steel, and 
stocked in two sizes, viz. , 1ft. 
11 j i n . X lOj in . h igh , a n d 1 I J in . 
X lOJin. h igh . 
N o . 1 0 4 6 . — B r i c k Sheeting, s t a m p -
ed in Galvanised Steel. Stock size 
of sheets 6 f t . x Sf t . (covering 
capac i ty , 5 f t . SJin. x 2 f t . I l i n . ) . 
N o . 9 8 9 . — S u p p l i e d in var ious 
sizes, a.s u n d e r •— 
rtft. lOin. wide 
•Sft. lOliii. wide 
1ft. n | i n . wide 
1ft. 7Jin. wide 
1ft. 4in. wide 
i f t . 2in. wide 
1ft. l in. wide 
115in. wide 
X lOJin. h igh 
X lOJin. high 
X l o l i n . h igh 
X lOj in . h igh 
X lOlin . htgh 
X lOlin . high 
X lOiin . high 
X 1 0 | i n . h igh 
N o . 9 9 0 . — S u p p l i e d in sheets 
1f t . I J in. wide x 5ft . Sin. h igh 
(6 blocks t o t h e sheet ) . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A G E T W E N T Y - N I N E 
N o . 5 5 . 
18in. Dia. Steel, 
N o 1 5 7 0 . — 2 4 i n . Diam, Zinc. 
CENTREFLOWERS. 
N o . 5 6 . — l O J i u . X lOJin, Zinc. 
N o . 3 3 7 . — 2 2 i n . x J . ' i j in. Zinc. 
N o . 5 0 . 
12J in. Dia . Steel . 
N o . 1 0 9 4 . 
la^ in . Dia . Zinc. 
N o . 6 0 . 
l l j i n . X l l j i n . Zinc. 
N o . 5 2 . 
14in. Dia . Zinc. 
N o . 8 2 — 2 3 i n . Diam. Steel . 
N o . 1 6 2 6 . — 2 f t . X 2f t . SteeJ . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A G E T H I R T Y 
CENTREFLOWERS. 
No. 335.—20in. Diara. 
7a nc. No. 1084. -18in. x 18iii. Zinc- No. 1096.—20;}in. Dia. Zinc. 
No. 10!^—18.?in. Diani Zinc. 
No. 1463. ISJin. Dia. Zinc. No. 887.—20iin. Diam. Zinc. 
No. 794.—29Jin, Diam,, Depth Zinc, No. 907.T-^ 5lax. Diam. 31in. Zinc, 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A C E T H I R T Y - O N E 
P A G E T H I B I Y - T W O 
ROSETTES AND VENTILATING PANELS. 
No. 564.—ejin. No. 560.—ofin. No. 561. Gin. 
No. 536.—7in. No. 563.-5^111. No. 565.—31in. No. 562.—4in. No. 715.—7ihi. 
No. 752.—lOJin. No. 567.—llin. 
No. 89 
12in. Diam.—Steei. 27in. Diam.—Zinc. I8in. Diam.—Steel. .'iOiii. Diam.—Zinc. 24iii. Diam.--Steel. .Win. Diam.—Zinc. .36iii. Diam.—Gaiv. Steel. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mm^rn 
ip. 
No. 88.—Steel-Stock Sizes—12in. x 12in. 18in. x I8in. 24in. X 24in. No. 1477.—24in. x 24in. Steel. 
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P A G E T H I R T Y - T H R E E 
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HIP R O L L S A N D CRESTINGS. 
N o . 651.—Girth, IJin. Length, 7ft . 
N o . 1077.—Girth, Length, 6' 10". 
N o . 1146.—Girth, 3^°. Length, 6' 11°. 
N o . 451.—Girth, 2}". Length, 6' 11". 
• U 
N o . 1160.—Girth, 10". Length, 6' 10" 
N o . 385.—Girth, 10". Length, 6' 10". 
N o . 472.—Gir th , 13". Length, 6' 8°. 
N o . 662.—Girth, 13". Length, 6' 10". 
o . 726 .—Length , 3' 
N o . 695.—Lengths, 6' r . 
N o , 1579.—Lengths, 6' 10°. 
All t he above Hip Rolls and Crestings are manufactured in Zinc Single-faced. The crestings can be 
made up double faced t o order, wi th the exception of N o s . 398 and 1706 . 
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ACROTERIA. CRQCKETS, GARGOYLES. Af^D 
HEADS. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A G E T H I H r V - f l V E 
K > 7 
OVERpC)ORS, SPANDJ^lLS. PEDIMENTS, ETC. 
No . 1311.--Medallion Pediment (-•?ft. w ido . ^^ in . higli). n 
No . 568. 
.JpMf 
No. 432. 
No . 1310.—(3ft. 4!n. wide, I2iH 
- ' 5 -
otbie SpaiKlril, 
No . 843 
Console. 
No./862.—Height, without Brackets, 1ft. 9in. 
length, 6ft. 9in. 
r; 
The above are available in either Zinc, C^per , or Bronze. The embossed portions can b(^^llt out and 
used as applied ornarngnts, as illustrated on this and the following page. ^ 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
? A G E T H I B I Y - S I X 
^ r c (T 
O V E R D O O R S . S C R O t l L S . S W A G S . ETC. 
• i-TWltlili., 
N o . 8 6 1 . Height, 2ft . fiin. ; Ijrfigth, aft . 4in. 
The a b o v e i ^ s t r a t i o n s arc representative of s tamped ornavnMnal metahvork in Zinc, Copper or Bronze. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
PACE T H I E I V - S E V E N 
Z I N C COf^NICES . 
No. 8.—(15)11, gi^h); length, Of^ ^Oin No. 22.—(27in. girtbf; length, Oft. 7iin. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A G E T H I R T Y - E I O H T 
f o 
Z I N C S O F F I T S A N D FR IEZES . 
No . 607.—(17iii. wide) : length, 6ft. 8in 
Also made 21in, wide (No. J36). 
length. 6ft, 
A diagram i l l u s t r a ^g the application of 
Soffits and Stiles to girders, and the general 
method of fixing will be found on page 21. 
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PACE TH lRTY-NIN t 
/ ^ f-N. 
CAPITALS/ fN ZINC, COPPER ^ ^ BRONZE. 
V — 7 . ' A ^ . j . tfi^ ' 
N o . 2 4 1 . - 1 / I 0 i n . s h a f t ) ; s q u a r e , 
can be m a d e a s P i l a s t e r Cap . 
N o . 8 8 4 . — I o n i c Cai). 
(I J in. d i amete r , l i i n . high, ISin. w i d t h over toi).) 
Capi tals ilUisti-atod abovo are s t o c k i g n s . Pr ices a n d des igns of special Capi ta ls will be s u b m i t t e d 
upon receipt of . \ r ch i tec t s ' r equ i r emen t s . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A G E F O R T Y 
C O N S O L E S IN C, COPPER OR BRONZE. 
Project ion - . 
Depth Down Wal l 
W id th of Facc . 
P r o j e c t i o ^ - - . . 18in. 
Deptli Dfiwn Wall 18in. 
Widt iyb f Face . . 12in. 
The above arestock Consoles. Designs and prices for sp<jnal Consoles will be submitted 
on recei j i t of particulars. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A G E F O B T Y - O N E 
S T A M P E D A N D C A S T V E N T I L A T O R S . 
.liiiffli 
N o , 1 4 8 2 . — O p e n Vent . 
Size : Oin. x 6iii. 
For internal wails. 
Also available b i t or miss 
with itnob, No. 1 4 8 0 . 
with swivel , N o . 1 4 8 1 . 
N o . 1 7 5 2 . — O p e n Vent . 
Size : 9in. x Sin. 
N o . 1 5 1 8 . — O p e n Vent . 
Size : 9in. x fiin. 
For internal walls. 
N o . 8 0 3 . — Open Vent . 
Size : 9in. x 6in. 
For internal walls. 
_iwnw • • • • • • 
< < v i < v 
N o . 1 7 0 4 . - S t a m p e d Cop-
per Open Venti lator . 
Size : 6in. x 3in. overal l . 
N o . 1 6 9 9 . — S t a m p e d 
Zinc Open Vent i lator . 
Size : 9in. x 6in. 
For internal \valls. 
N o . 1 6 9 5 . — Stamped 
Zinc Open Venti lator . 
Size : 9in. x 6in. 
For internal walls. 
N o . 9 6 6 . — Open Vent , 
Size : 9in. x 3in. 
For internal walls. 
Also avai lable b i t or miss 
with k n o b N o . 9 6 7 , 
with swive l N o . 1 4 7 . 
N o . 8 3 0 . — Open Vent . 
Size ; 12in. x 6in. 
For internal walls. 
N o . 1 2 5 . — Open Vent . 
Size : 9in. x 6in. 
For internal walls. 
N o . 1 4 2 . — Louvre . 
Size : 9in. x 6in. 
For external walls. 
N o . 1 2 1 . — I .ouvre. 
Size : Din. x Gin. 
For external walls. 
N o . 1522 .—Galvan ised H o o d Vent , 
fitted with fly wire. For use on 
weatherboard external walls. 
Size : I2in. x 4 i in . 
N o . 9 6 5 . — I .ouvre . 
Size : 9in. x 6in. 
For external walls. 
The sizes mentioned are the sizes of the opening in the wall and not the overal l measurements of the 
ventilator. 
N o s . 1 4 8 0 , 1481 , 1 4 8 2 , I 5 I 8 and 1 7 5 2 are supplied ready f o r use in Steel, pa inted White . 
N o s . 8 0 3 , 9 6 6 , 8 3 0 , 1 2 5 , 1695 and 1699 in plain Z inc , N o . 142 in plain Galvanised Steel, N o s . 121 
and 9 6 5 in plain Cast Z inc and N o . 1 7 0 4 in plain Copper . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D M A N U F A C T U R E R S 
P A G E P O R I Y - t W O 
V E N T I L A T I N G FRIEZES A N D SHEETINGS. 
N o . 1720. 
Size, I f e " X i " 
ir *u 
N o . 1721. 
Size, i r X 
N o . J722. 
Size, 1.1" X 1.}" 
N o . 1723. 
Size, 1:?" X I'c'' 
N o . 1469. 
Size, 31 (over 
lugs). 
N o . 1 5 8 1 . 
Size, X .l i". 
i r 
i r * ! « 'J* S * ••• ••• 
l l l l l l i l l l l l l l l l 
H" 
: ) r rd^ rj^ rj^ 
N o . 1725. If." 
Size, I f " X i " . M I M M M M M M I I 
N o . 1726. 4". 
Size, 4" X J". 
N o . 1727. 
Size, 3 . } " x 3 j " . I 
L 
I j p ^ ^rj 
^ ^ rj^ rji^ y 
Ventilating Freizcs arc supplied in suitable 
lengths in sheet bra.ss, copper, bronze, nickel 
silver, stainless steel, and steel either in 
natural colour or polished, or oxidised. 
• " ^ • ^ • • • • • • • • - • ' • l i a H g H n a 
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N o . 1693.—Zinc: Stock size, 3ft. x 2ft. 
m I Li. H i H ' i 
•1 b p b • b • b 1 b il • pib^ 
b • b I 1 • 1 1 1 I 1 • • rp 
• b p • • • 1 1 I I 1 I p b 
• • • • P 1 I f 1 t 1 b p 
• I I b • b • I • I • • b 
b • • • • I I • b P • I I i 
! l f i 
r' 
A 
• n ki 
N o . 1590- StocI: Stock size, 6ft. x 2ft. 
N o . I590A—Galv . : Stock sizo, 6ft. x 2ft. 
N o . 1585 Z inc : Stock size, 3/t. x 2ft. 
N o . 1728.—Zinc : Stock size, 6ft. lOin. x 
18.Jin, 
No - 1675.—7,inc: Stock sizo, 3ft. x 2ft. 
i i i i i M j s i M ® 
N o . 1367—Steel: Stock size, 6ft. x 2ft. 
N o . I367A—Galvanised Steel : Stock size, 
6ft. X 2ft. 
Illustrations represent 2ft. x 1ft. 
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PACE F O R I Y - T K S E E 
CAST VENTILATORS 
} 
N o . 1 7 3 1 . 
Size o v e r a l l , 1 1 ' x 4° 
Size of o p e n i n g , 9 ' x 3° 
N o . 1 7 3 2 . 
Size ove ra l l , l O j " x i ^ " . 
Size of o p e n i n g , 9° x 3". 
N o . 1 7 3 3 . 
Size ove ra l l , x 4". 
Size of o ix in ing , 9" x 3°. 
f 
N o . 1 7 3 4 . 
Size ove ra l l , 12° x 4" 
Size of o p e n i n g . 10?" x 3" N o . 1 7 3 5 . Size ove ra l l , 7" x 
N o . 1 5 5 1 . 
Size o v e r a l l , x 
Size of oi>ening, 9" x 3° 
N o . 1 7 3 6 . 
Size overa l l , 1 0 ^ '^l" 
Size of o p e n i n g , 0° x (i° 
N o , 1 7 3 7 . 
Size ove ra l l , 74" x 4^" N o . 1 7 3 8 . Size ove ra l l , 9" x 6" 
N o . 1 7 3 9 . 
Size ove ra l l , l O i " x 
Size of o p e n i n g , 9" x 6". 
N o . 1 7 4 0 . 
Size ove ra l l , (U" x 6^°. 
N o . 1 6 7 4 . 
Size ove ra l l , 1 2 J ' x 6.?. 
Size of o p e n i n g , l l ^ ' x T ) ^ " 
St N o . 1 7 4 4 . 
Size o v e r a l l , 2 4 J i n . x 3iii. 
N o . 1 7 4 1 . 
Size ove ra l l , I S j i n . x Osin 
N o . 1 7 4 3 . — S i z e ove ra l l , 23.5in. x a in . N o , 1 7 4 2 . — S i z e ove ra l l , 20^ in . x " i n . 
These V e n t i l a t o r s a re a v a i l a b l e in C a s t Brass , l i r onze . Nicke l -S i lver , . 'Muminiinn, e t c . , e i t h e r 
s a n d f in i shed , po l i shed o r ox id i sed . 
N o t e : — T h e " S ize of o p e n i n g " r e f e r s t o t h e d i m e n s i o n s of t h e w a l l o p e n i n g . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A 5 B r O S T Y - P O U B 
S H I E L D S , S T A T U A R Y F O U N T A I N S . ETC. 
N o . 2 2 7 . 
22in. h igh . 
N o . 8 1 2 . — I 4 i n . x lOin. 
N o . 4 3 0 . 
3 f t . 6in. high. 
A n y of tlie above can be supplied in Zinc, Copper, o r Bronze. Designs anci prices for special work 
will be s u b m i t t e d upon receipt of par t iculars . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A G & ? O F T Y - F I V B 
HOW TO FIX WUNDERL ICH CEILINGS. 
SECTIONS OF CEILINGS SHOWING METHODS OF FIXING. 
W o o d B r a c k e t s 
a t f o i n U , M m 
S F X T I O N N o . 1 . 
D i a p e r C e i l i n g , S c o t i a l i n i s l i . 
H a v i n g f i x e d b a i l c n s , f i r s t fix s c o t l a t o t h o c e i l i n g b a t t e n s . W o o d b r a c k e t s a r e use<l a t t h e j o i n t s o l t h e s c o t i a . 
O n A c c o u n t o j t h e d e p t h o l t h i s $ c o t i a b e i n g less t h a n 2 i n . n o b a t t e n i s n e c e s s a r y o n t h e w a l l . 
S E C T I O N N o . 2 . 
D i a p e r o r P a n e l l i n g c u t u p t o a l a r g e b o r d e r finish. 
B e i n g |ti o n e p i e c e , t h e c o i ' n l c e boixlci* a n d m o u l d i n g Is e a s i l y fixed. A s t l ie b o r d e r i s o f a s t a n d a r d w i d t h , t h e 
c e i l i n g p a t t e r n m u s t b e c u t u p l o t h e m o u l d i n g . 
wum 
S E C T I O N N o . 3 . 
C e i l i n g o f S l i e c t I ' a H C l l i i i g , w i t h C o n i i c c , B o l d e r a n d M o u l d i n g 
i n t h r e e s e p a r a t e p i e c e s . 
N O T E . — M a n y o f o u t C o r n i c e s a n d M o u l d i n g s a r e p r o v i d e d w i t h a b e a d o n 
t h e e d g e t o g o o v e r f i l l i n g s o r bor<ler p a t t e n t , a n d s o a v o i d c l o s e 
t r i m m i n g of t h e s h e e t . 
T h e ii^e of s e p a r a t e b o r d e r a n d m o u l d i n g e n a b l e s t h e p a t t e r n i l l t h e c e i l i n g t o w o r k o u t w i t h a f u l l o r n a m e n t . 
T h e b o r d e r c a n b e c u t t o m a k e u p i r r e g u l a r i t i e s i n t h e s i z e o f t h e r o o m . 
M I T U E 
L E A V E S . 
GENERAL REMARKS. 
W h e r e W u n d c i l i c h M e t a l C e i l i n g M a t e r i a l s are u s e d , 
" l ight t i m b e r s o n l y are required for c c i t i n g jo is ts . 
F o r fixing, t h e t o o l s required arc : H a m m e r , B r a d a w l , 
P u n c h , P a i r of S n i p s , a n d S a w . 
P r o c e d u r e . — I n case o i N e w B u i l d i n g s h a v m g p l a s t e r 
w a l l s , a b e v e l l e d g r o u n d should be t ixcd , t o w h i e h is 
s e c u r e d t h e b a t t e n f o r t h e b o t t o i n of c o r n i c e ; a n d 
t h e w a l l s f l o a t e d b e f o r e t h e M e t a l M a t e r i a l is f ixed. 
F o r old B r i c k B u i k l i n g s p l u g s s h o u k l be inserted and 
b a t t e n s f i x e d t h e r e t o . 
F o r t h e b o d y of t h e ce i l ings m a r k on t h e e n d s of t h e 
o u t s i d e j o i s t s t h e t l i s tancc w h i c h t h e c o r n i c e w i l l pro-
j e c t f r o m t h e w a i l s . T h e s e m a r k s d e n o t e t l ie c e n t r e of 
t h e b a t t e n c a r r y i n g t h e t o p of c o r n i c e a n d t h e e n d s 
of t h e c e i l i n g s h e e t s . S p a c c o u t l^in . x l i n . O r e g o n 
c e i l i n g b a t t e n s a t 12 in . c e n t r c t o c e n t r e , s t a r t i n g f r o m 
c e n t r e of t h e r o o m , if i t is d e s i r e d t h a t t h e c e i l i n g 
p a t t e r n s h o u l d be e q u a l a t t l ie s i d e s of t h e r o o m . 
W i t h m a n y of o u r s m a l l e r p a t t e r n d i a p e r s h e e t i n g s i t 
is s u f f i c i e n t t o s t a r t w i t h a p a t t e r n f r o m o n e s i d e a n d 
end of t h e r o o m , i n w h i c h c a s e t h o b a t t e n s c a n be 
s p a c e d I2in. c e n t r e t o c e n t r c f r o m t h e c e n t r c of t h e 
c o r n i c c b a t t e n . C u t i n c r o s s b a t t e n s t o t a k e t h e e n d s 
o£ m e t a l s h e e t s . A l s o , on t w o s i d e s of t h e r o o m f ix 
t r i m m e r s l e v e l w i t h un<ier s i d e of j o i s t , t o w h i c h n a i l 
t h e c o r n i c e b a t t e n . 
F i x w o o d b r a c k e t s b e h i n d a n g l e s and c o r n i c e j o i n t s . 
A b a t t e n m u s t be f i x e d u n d e r a l l j o i n t s . 
METAL FIXING. 
C o r n i c e . — F o r m i t r i n g , a l l o w one Icngt l i of t l ie C o r n i c e 
t o b u t t on t o t h e w a l l , s c r i b i n g t h e o p p o s i t e l e n g t h 
t o i t , c o v e r i n g tho j o i n t w i t h a m i t r e leaf , u s i n g a 
l i t t le p u t t y on t h e e d g e of tho lea f before press ing i t 
in to t h e a n g l e . T h e n nai l t o b a t t e n s a n d b r a c k e t s . 
S h e e t i n g . — A l l sheets are t r i m m e d t r u e , and a l w a y s 
l a p a t the j o i n t . W h e n t h e Cornice is fixed, s t a r t 
f i x i n g t h e s h e e t s f r o m t h e c e n t r e or s ide of t h e r o o m , 
a c c o r d i n g t o t h e s p a c i n g of t h e b a t t e n s . T o e n s u r e 
a first-class j o b , t e m i i o r a r i l y t a c k t h e c e i l i n g s h e e t s i n 
p o s i t i o n , a s c e r t a i n i n g if t l ie l ines a r c c o r r e c t b e f o r e 
c o m p l e t i n g t h e n a i l i n g . W h e n a l l t h e s h e e t s are 
nai led h o m e , g o o v e r t h e j o i n t s w i t h a s m a l l b l u n t 
too l , and t u c k edges s o t h a t t h e y l ie c lose a n d e v e n . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A G E F O B I Y - S I X 
HOW TO FIX DADOS AND W A L L LININGS. 
Dado and Wal l Lining Materials are attached to 
battens fixed to plugs in the wall, or nailed to wootl 
studs, but it is advisable that the lower tliree feet 
of the Metal Sheeting be attached to wood lining 
boards in lieu of battens. If the Ceilings are also 
to be of metal, they should be fixed first. 
Obtain the height of dado, and strike a perfectly 
horizontal line for top of dado panels, allowing for 
height of wood skirting. 
N o w fix the battens for Metal Sheetings in a similar 
manner as for Ceilings, lx:ariiig in mind that it is 
essential to get an equal amount of the pattern on 
each side of the room. A batten should be placcd 
under each joint, and one under the centre of the 
sheet. 
When all battens are in position, fix dado moulding 
and angle strips. {See N o s . 1368, 69, 70. ) 
Dado Panels and Metal Sheeting sliould now be fixed. 
Place the lower bead of the wall sheet along the flange 
on the dado moulding, and cut the pattern up to 
the bottom flange of the Cornice. T o make a good 
joint where the sheets arc cut against the Cornice, an 
extra flange picce should bo used under the Cornice. 
This picce ( N o . 1370) should be fixed at the same 
time as the Cornice. 
I 
V/Z/Z^A 
Steel External Angle 
Strip, used with ou r 
Steel Wal l Linings. 
(Half Actual Size.) 
S T E E L A N G L E S T R I P S . 
Steel Internal Angle 
Strip, used in conjunc-
tion with our Steel 
Wal l Linings. 
{Half Actual Size.) 
Extra Flange, used at 
the intersection of 
Steel Cornice and 
Wal l Lining. 
{Actual Size.) 
N o . 1368. N o . 1369. 
Angle Strips N o s . 1368, 1369 and 
N o . 1370. 
1370, are supplied in 6ft. lengths. 
HOW TO DECORATE WUNDERLICH CEILINGS. 
S T E E L M A T E R I A L . 
Wundcrlich Steel Ceiling Material is supplied already 
primed on both surfaces with a film of oil paint. When 
fixed, the Ceilings should be given three coats of O I L 
P A I N T , althougli two coats may be found sufficient 
in some instances. 
Do not use distemper or water paints. 
C O A T No . 1.—This should consist of pure white lead 
or zinc white, brought to the required consistency 
with a mixture consisting of three parts of raw oil and 
one part of turps. .A small quantity of goldsize should 
be added, for drying purposes. 
C O A T No. 2.—Similar to Coat No . 1, with the 
addition of a mixture of tints, as required. To obtain 
a flatted finish, which is recommended, use only a 
small quantity of oil {say three parts of turps, and 
one part of oil, added to the white lead). 
C O A T No. —Should a third coat be used, it would 
be similar to Coat No . 2. 
Where ncccssary, the best oil putty shoukl be used, 
for stopping joints, mitre leaves, bosses, etc. 
If the final finish is to be white, it will be found that 
the intensity of the white can be inaintained longer, 
by the addition of a small quantity of ultramarine blue 
in tlie various coats of paint. 
G A L V A N I S E D O R Z I N C M A T E R I A L . 
Before painting or spraying Galvanised Iron or Zinc surfaces, it is essential that the greasy microscopic 
film of Palmitate of Zinc, left on the sheets during manufactin-e, is removed. 
Removal can be cftcctcd by ;— 
(1) Allow'ing the metal to weather for a considerable period. 
(2) Treating the surface of the metal with the following mixture :— 
Ch l o r i d e of C o p p e r l i b . H y d r o c h l o r i c A c i d . . l i b . 
N i t r a t e of C o p p e r l i b . A m m o n i u m Ch lo r ide l i b . 
W a t e r 81bs. 
App ly with a brush and leave on for several haul's, then wash down with clear water to remove oxcess 
chemicals and allow the surface to thoroughly dry. 
N o t e . — A s this etching mixture is somewhat corrosive, care must be taken when applying that it does not 
come in contact with the hands. I t is essential also that every trace be removed from the sheets 
before painting. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P A G E F O S T V - S S V E N 
A WUNDERLICH SPECIALITY 
GLAZING BARS. 
N o . 5 Glazing B a r is of s t u r d y 
cons t ruc t ion , a n d is ava i l ab le in 
lengths up to 20f t . , b u t t h e 
m a x i m u m sa fe span w i t h o u t in-
t e rmed ia t e s u p p o r t u n d e r n e a t h 
is ^bou t 6 f t . T h e B a r com-
prises a p a i n t e d mild steel tee 
sect ion wi th zinc top and u n d e r 
capp ing . The capp ing is de-
signed t o c o u n t e r a c t expans ion 
a n d con t rac t ion caused by ex-
t r emes of h e a t a n d cold, also 
v ibra t ion , consequen t ly the ri.sk 
of broken glass is re<Uiced to a 
m i n i m u m . 
Copper eapp ings a re ava i l ab le ' 
a t add i t iona l cost . N o . 1 6 5 5 . 
N o . 5 G L A Z I N G B A R — 
Consist ing of I J i n , x l ^ in . x ^in. T e e I ron , Zinc U n d e r c a p p i n g , 
a n d Zinc T o p Capp ing . 
T h e Glaz ing l^ars a re secured t o 
r idge and wall p l a t e b y m e a n s of 
sci ews t h r o u g h t h e f langes of t h e 
tec iron. Tl ic g lass is held in 
pos i t ion b y a foo tp l a t e a t t a c h e d 
t o t h e b o t t o m end of each B a r . 
N o . 5 B a r can be e i t h e r " u n -
s t eppcd " (to su i t a single shee t 
of glass) or " s t e p p e d " {for 
overlaj ipi i ig shee t s of glass. 
I t is necessary t h a t c l ients 
should s t a t e t h e e x a c t lengt l i 
of Glaz ing B a r r equ i r ed , and a t 
w h a t d i s t ances , f r o m t o p a n d 
b o t t o m of t h e ba r s , s c rew holes 
fo r fixing are t o be dr i l led . 
N o . 5 G L A Z I N G B A R — 
View of b o t t o m end of bar , 
showing foo tp l a t e for liold-
ing glass in pos i t ion . 
Wunder l i ch Glazing Bars a re ideal fo r Roof L igh t s , Glass-houses, S tud ios , S a w t o o t h roofs, a n d in f a c t 
wherever an a b u n d a n c e of roof l igh t is r equ i red . 
Wunde r l i ch Glaz ing B a r Cons t ruc t ion f o r m s a weather -proof roofing fo r al l t i m e as i t obv ia tes t h e use 
of perisl iable cau lk ing med iums , p u t t y , e tc . 
Glaz ing Bars a re on exh ib i t in all Wunder l ic l i Showrooms. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M A N U F A C T U R E R S 
P a C E F O R T V - E I C H T 
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WUNDERLICH PUBLICATIONS 
available on request 
WUNDERL ICH CEIL INGS AND OTHER ORNAMENTAL METAL 
LININGS: 1933.—A series of Metal Ceiling Designs, seen in 
perspective. 
A BOOK OF WUNDERL ICH SPECIALITIES: 1934.—illustrations o^ 
Speciality Products In stamped, built or cast metal, also manufac-
tures in Asbestos Cement and Ceramics. 
METAL ROOF ING CATALOGUE, SECTION IV: 1912.—With illus-
trations of Roofing Materials of stamped metal. 
COLOUR IN WUNDERL ICH PRODUCTS: l933.-~Contain;ng ex-
amples of Architectural Terra Gotta, Enamelled Letters, Wunder-
glaze, Colortex Bricks and Roofing Tiles, in full colours. 
PRIZE-WINNING FACADES: 1935.—Illustrating Terra Cotta 
Facades to buildings that have recently been awarded Street Archi-
tecture Prizes by Australian and British Architectural Institutes. 
ARCHITECTURAL TERRA C O H A FAIENCE: 1934.—The use of 
Terra Cotta as a facing for buildings, together with technical data 
relating to fixing and a specimen standard specification. 
DURABESTOS HOMES OF COLORFUL BEAUTY: 1930.—A series 
of designs of homes economically constructed from Durabestos 
(Asbestos Cement) Sheets. 
DURACHROME: 1935.—A new end artistic lining for bathroom and 
kitchen walls. 
ROOFS OF TILE: 1930.—Illustrating the colour effects obtainable 
with Wunderlich Terra Cotta Tiles. 
TECHNOLOGICAL GUIDE TO THE WUNDERL ICH SHOW-
ROOMS.—A description of the Exhibits with a brief account of their 
method of production. 
W h o l l y S e l U p a n d P r i n t e d In A u s t r i l i i by B I O X H A M « CHAMBERS LTB. . 
Es5ex & H a r r i n g c o n S t ree t s . S y d n e y . 
